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KATA PENGANTAR
 
 Segala puji bagi  Tuhan Yang Maha Pengasih karena hanya 
berkat kasih-Nya penyusunan Buku Ajar Bahasa Tobati ini dapat 
diselesaikan dengan baik.
 Bahasa, termasuk bahasa Tobati di dalamnya, bukan sekadar 
sekumpulan kata atau seperangkat kaidah tata bahasa, melainkan 
khazanah berbagai reﬂeksi pemikiran dan pengetahuan. Bahasa 
mencerminkan keberagaman pola pikir dan pengetahuan masyarakat,  
mencerminkan keberagaman pola hidup masyarakat, dan 
mencerminkan keberagaman pola nilai etnisitas masyarakat. Bahasa 
daerah, termasuk bahasa Tobati di dalamnya, berfungsi sebagai 
pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, 
dan sarana pengungkapan, serta pengembangan sastra dan budaya 
daerah dalam bingkai keindonesiaan. 
 Namun demikian, sungguh ironis dengan kondisi yang sedang 
di alami bahasa Tobati. Hasil penelitian Balai Bahasa Jayapura tahun 
2004 yang berjudul Pemilihan Bahasa-Bahasa Indonesia di Kalangan 
Penutur Jati Bahasa Tobati memprediksi jika tidak dilakukan upaya 
penanganan serius, dalam jangka waktu 60 tahun ke depan bahasa 
Tobati akan punah dari muka bumi. Prediksi tersebut diperkuat oleh 
hasil penelitian berjudul Studi Kebahasaan dan Kesastraan 
Masyarakat Asli Port Numbay yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Jayapura bekerja sama dengan Balai Bahasa Jayapura pada tahun 
2011. Berkaitan dengan prediksi tersebut, penelitian ini 
merekomendasikan penyelamatan bahasa-bahasa Port Numbay, 
termasuk bahasa Tobati di dalamnya, melalui penyusunan kamus, 
penyusunan tata bahasa, dan penyusunan buku ajar untuk selanjutnya 
diajarkan kepada peserta didik. 
 Buku Ajar Bahasa Tobati ini merupakan jawaban nyata yang 
dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjaga kekayaan bangsa yang 
tidak ternilai harganya ini agar apa yang diprediksikan oleh para 
peneliti tersebut tidak menjadi kenyataan. Melalui Buku Ajar Bahasa 
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Tobati ini diharapkan pembelajaran bahasa Tobati dapat dilakukan 
secara terstruktur sehingga hasil yang didapat lebih maksimal, 
meskipun, kami juga menyadari bahwa di dalam proses 
pembelajarannya buku ini masih memerlukan bahan-bahan pelengkap 
yang lain untuk memperkayanya. 
 Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan ucapan 
terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Walikota Jayapura, Dr. 
Benhur Tomi Mano, M.M. yang telah memberikan kepercayaan 
kepada kami untuk melaksanakan tugas mulia ini. Ucapan terima 
kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Dra. Dorneka Dani, 
M.M., Kepala Seksi Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Bahasa, 
dan Sastra, Jannes Frets, Kepala Seksi Pembinaan Kesenian, Musa 
Kambu, S.E., dan Kepala Seksi Pembinaan Kepurbakalaan dan 
Permuseuman, Hadiman Asso, S.I.P. yang telah mempersiapkan 
segala keperluan yang terkait dengan penyelesaian buku ini. Tidak 
lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Balai 
Bahasa Papua, Suharyanto, S.S., M.A. beserta seluruh anggota tim 
penyusun, Normawati, S.Pd.,  M.Pd.,  Johanis Sanjoko, S.Pd., M.A., 
Eli Marawuri, S.S., Esther Rita Embram, S.S. yang telah dengan 
sungguh-sungguh menyelesaikan tugas ini dengan baik. Terakhir, 
ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota tim 
ilustrator, Syaﬁuddin, S.Pd., M.Sn., dan Faisal, S.Pd., M.Pd., serta 
Yayasan Rumah Komik Sentani yang telah memberikan ilustrasi dan 
mengatak buku ini sehingga sampai pada bentuknya yang menarik ini. 
  Akhirnya, semoga kehadiran Buku Ajar Bahasa Tobati ini 
dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota 
Jayapura, khususnya masyarakat Tobati-Engros. Amin.
 
 
Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Jayapura
Dr. Fachruddin Pasolo, M.Si.
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Yomina :   nansam wani
Petrus   :   nansam wani, aka. Nte khanase sei? 
Yomina :   Nekh khanase Yomina. Nte khanase sei?”
Petrus   :   Nekh khanase Petrus. Nte ruma nggak?”
Yomina :   Nekh ruma Tobadi ca.”
Petrus   :  Waniam remadra tsyawat.”
Yomina :   waniambe.”
Suatu hari Yomina dan Petrus bertemu
di halaman sekolah. Mereka kemudian 




























Praktekkanlah Kegiatan di bawah ini!
















Dengar dan ulangi dengan baik!
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Ntia nekh anyi Ntia nekh ayi









Lince  :   Margaret, nda nekh anyi. 
                             Nekh anyi ntia khanase Beatriks.”
     Margaret:      Khen nten ava Beatriks
                       Beatriks :    Margaret, nte nisyani muni.”
Margaret :    “Waniambe, Ava.”
Ayo bermain Peran!
Lakukanlah percakapan ini dengan baik
 bersama temanmu!






Lakukanlah kegiatan berikut sambil mengulangi
kata-kata itu!
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je nde ndot utoratufnin nde srurut
nas nde  mokhat
khemba nde wukh varut
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Alber  :    “Yohan, nekhu sico wandokat.”
         Yohan :    “Tonten vesiconda. Sic nde moyhrot msyaric.”
 Alber :    “Yohan, nekhu nte sicdara wandokat.”
Yohan :        “Satkhaysmi, nekhu sicdara fani.”
             
Perankanlah percakapan berikut ini:
Ulangi dengan keras!
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je skohi je hanggor
Tunjukkan dan ulangi bagian-bagian tubuh berikut ini!













Ayo tebak, apakah aku?
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Eli dan Grace sedang bercakap-cakap mengenai 
anggota tubuh. Perankan dan ulangi dengan keras!




   “ndana usa?”   ndo suk
EliGrace
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  Eli & Grace




   ndana tkhi
ndana usa?
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  ndana usa?
  ndo tnyi
   ndana usa?
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  Eli & Grace
    ndo ghubdokh
Eli




   ndo usa?ndana 
je skohi
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  Lakukanlah!
khovur  nde 
khroc
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Simak dan praktikkanlah percakapan berikut ini 
 dengan temanmu!
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Lukas    :   Nte usa re khmoh
Doni     :   Nekhu icre ntu
Lukas    :   Wah, tronten ve wani nasim tiant roca.
Doni    :   Sron, nte anuwa wa?
Lukas    :   Nukha/njiwa.
Doni     :   Mai teya tiyan.





NAMA-NAMA MAKANAN DAN MINUMAN
Simaklah dengan baik!
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  Makanan & Minuman
maghar ayi syawi
fyayec  yakh
nokh funij nan fsyo
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Nekhu khenam nas re mia
niu nanukh
was
  Makanan & Minuman
Berbicara dan menulis
Berbicaralah dengan temanmu dalam bahasa Tobati 
 tentang makanan atau minuman yang kamu sukai.
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Nekhu khenam nan fsyore re miu
Nekhu khenam niu nanud re miu
Nekhu khenam ic re mia
29











Perhatikan gambar di bawah ini!
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Dengarkan dan ulangilah
31














Perhatikanlah gambar dan angka di bawah ini, kemudian
 Ulangilah dengan keras!
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Nte on usare hnam vicako?
Ur nda ntiona usa?
Ayo bermain peran!
Tebaklah warna dari benda -benda berikut ini
37


















Onyi ndo nad refar.
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Apa nama gambar di bawah ini dalam bahasa Tobati? 
40









Aka em re hrokh
msinc
41






muric ic re khpar
pus
pus ndo hsiai
Nekhu sra re unya
hrukh
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  Hewan
ham
Anyi uhsic re hirjai.
endor tatroic
endor tatroic ndo mesi
suai








Avotant hont re recij.
okhi
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  Tumbuhan
Romat rakh ndo isyam
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  Tumbuhan
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  Tumbuhan
 yah funinj ndo wani wening. yah
nokh
funij









Muric nohk funij re hecoi.
Nadra sou re nia.
Yava yar no ya rvi.
Najukh no ndo wafuk.
Avomony najukh re nia.
Ayi sar no re srus.sar
48
Simaklah dengan baik!


















Lengkapilah kata-kata sederhana berikut ini 
 dengan hurufyang tepat! 
51
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Ayo nyanyikanlah ke dua lagu berikut ini! 
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Haul Hao Moho Wahc
Nabit Heriat Jom
Tbadik Nuk Hai Re
Tao Oric Miya Rﬁr Tfao
Anyi Fos Roric Ayi Fos Roric
Sraho Sic Tuwat Nanggadic Tuat
Naik ke Gunung Lihat ke Bawah
Kampung Tobati Rumah Berlabuh
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Lampiran
77
  Suatu hari Yomina dan Petrus bertemu di halaman 
sekolah. Mereka kemudian saling berkenalan satu sama 
lain. 
Yomina  : “Selamat pagi.”
        “Nansam wani.”
Petrus    :  “Selamat pagi juga, Kakak. Siapa namamu?”
                 “nansam wani, aka. Nte khanase sei?” 
Yomina  : “Nama saya Yomina. Nama Kakak siapa?”
                “Nekh khanase Yomina. Nte khanase sei?”
Petrus   :  “Saya Petrus. Rumahmu di mana?”
                 “Nekh khanase Petrus. Nte ruma nggak?”
Yomina  :  “Rumah saya di Tobati.”
                 “Nekh ruma Tobadi ca.”
Petrus   :  “Baik, sampai jumpa besok.”
                 “Waniam remadra tsyawat.”
Yomina  : “Terima kasih.” “waniambe.”
Latihan 
Ucapkanlah dengan keras!
Pagi /nansam/. Selamat pagi /nansam wani/.
Siang /nanic/. Selamat siang /nanic wani/.
Sore /ratcwi/. Selamat sore /ratcwi wani/.
Malam /fo/. Selamat malam /fo wani/.
Tidur /undukat/. Selamat tidur /waniam undukat/.
BAB I
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Salam
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Praktikkanlah kegiatan di bawah ini!
Duduk /te sinot/. 
Berdiri /srukat/.
 Angkat (tunjuk) tangan /je ne wakehat/. 
Turunkan tangan /je ne wakerarec/.
Dengar dan ulangi dengan baik!
Saya /nekh/









Guru bertanya kepada siswa, kemudian siswa menjawab 
berdasarkan gambar. 
BAB II Keluargaku
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Ini /nda/.
Siapa ini /nda sey/.
Itu /ndo/.
Siapa itu /ndo sey/.
Dia bapakku /ntia nekh ayi/.
Dia mamaku /ntia nekh anyi/.
Dia kakakku /ntia nekh aka/.
Dia adikku /ntia nekh muric/.
Ayo bermain peran!
Lakukanlah percakapan ini dengan baik bersama 
temanmu!
Lince  : “Margaret, ini ibuku. Ibuku bernama Beatriks.”
       “Margaret, nda nekh anyi. Nekh anyi ntia   
khanase Beatriks.”
Margaret : “Halo tante/bibi Beatriks.”
    “Khen nten ava Beatriks.”
Beatriks  : “Halo Margaret, kamu cantik sekali.”
        “Margaret, nte nisyani muni.”
Margaret  : “Terima kasih, Tante.”
          “Waniambe, Ava.”
Lakukanlah kegiatan berikut sambil mengulangi kata-
kata itu!
Bersalaman/berjabat tangan /waniambe maije tohroc/.










nas nde  mokhat
Memancing ikan 
khemba nde wukh varut
Mandi 
nosat
Perankanlah percakapan berikut ini! Ulangi dengan 
keras!
Alber  : “Yohan, saya bisa pinjam pisau?”
       “Yohan, nekhu sico wandokat.”
Yohan : “Oh, boleh. Hati-hati, pisau ini tajam.”
       “Tonten vesiconda. Sic nde moyhrot msyaric.”
Alber  : “Yohan, saya bisa pinjam parang?'
       “Yohan, nekhu nte sicdara wandokat.”
Yohan : “Maaf, saya tidak punya parang.”
       “Satkhaysmi, nekhu sicdara fani.”
BAB III Bagian tubuh
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Tunjukkan dan ulangi bagian-bagian tubuh berikut ini!
Rambut    Kepala         Mata  
khuvurdakh                       khuvur              nuwentukh
Hidung                              Mulut                     Gigi 
sukh                                   sifo                       nyo
Lidah                                Telinga                  Leher 
 mne                                   tnyi                  ghobdokh
Jari tangan                       Dada                     Perut
 je hanggor                        hen                        tkhi
Paha                                Kaki                  Jari kaki 
ghveah                         je skohi/              je hanggor
Tangan
   je
Eli dan Grace sedang bercakap-cakap mengenai 
anggota tubuh. Perankan dan ulangi dengan keras!
Eli  : “Apakah ini?” (menunjuk mata) 
          ndana usa?”
Grace  : “Itu mata.”
        ndo nuwentukh
Eli  : “Apakah itu?” (menunjuk kaki)
        “ndo usa?”
Grace  : “Ini kaki.”
        “ndana je skohi.”
Eli  : “Apa ini?” (menunjuk hidung)
       “ndana usa?”
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Grace  : “Itu hidung.”
       “ndo suk.”
Eli  : “Apa itu?” (menunjuk perut)
       “ndo usa?”
Grace  : “Ini perut.”
       “ndana tkhi.”
Eli   : “Apa ini?” (menunjuk rambut)
    “ndana usa?”
Grace  : “Itu rambut.”
      “ndo khovurdakh.”
Eli   : “Apa ini?” (menunjuk telinga)
      “ndana usa?”
Grace  : “Itu telinga.”
     “ndo tnyi.”
Eli   : “Apa ini?” (menunjuk tangan)
       “ndana usa?”
Grace  : “Itu tangan.”
       “ndo je khrujok.”
Eli   : “Apa ini?” (menunjuk leher)
       “ndana usa?”
Grace  : “Itu leher.”
        “ndo ghubdokh.”
Lakukanlah! 
Sentuh kepala                                          Tepuk tangan 
khovur  nde khroc                                   je nde khrufaric
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Hentakkan kaki                                       Tendang bola
/je nde wut suwac/                                  /bola nde trec/
Lempar                                                       Genggam 
/hu/                                                             /hmbudut/
Berlutut                                               Geleng/angguk kepala 
/may njevawne utroruc/                            /roret/hdawat/
Simak dan praktikkanlah percakapan berikut ini dengan 
temanmu!
Lukas :    “Kau sedang apa?”
            “Nte usa re khmoh?”
Doni       :    “Saya membakar ikan.”
              “Nekhu icre ntu.”
Lukas : “Wah, pasti enak dimakan dengan papeda.”
           “Wah, tronten ve wani nasim tiant roca.”
Doni  : “Iya, kamu sudah makankah?”
           “Sron, nte anuwa wa?”
Lukas : “Belum/sudah.”
          “Nukha/njiwa.”
Doni       : “Mari makan bersama-sama.”
                      “Mai teya tiyan.”
Lukas : “Terima kasih.”
           “Waniam.”
BAB IV Makanan dan minuman
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Simaklah dengan baik 
Papeda                    Sagu                                   Ikan
Nas                          Nas                                      Ic
Telur                        Ayam                                  Nasi
okhi                          onyi                                    khic
Keladi              Ubi jalar/petatas                     Singkong  
mghar                     fyayec                              ayi syawi
Sayur                   Genemo                           Pakis/paku
 was                       ﬁyakh                              nokh funij
Air putih              Air kelapa
nan fsyo            niu nanukh
Berbicara dan menulis 
Berbicaralah dengan temanmu dalam bahasa Tobati 
tentang makanan atau minuman yang kamu sukai. 
Saya suka makan papeda 
Nekhu khenam nas re mia
Saya suka makan ikan 
Nekhu khenam ic re mia
Saya suka minum air putih 
Nekhu khenam nan fsyore re miu
Saya suka minum air kelapa
Nekhu khenam niu nanud re miu
BAB V Angka dan warna
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Perhatikan gambar di bawah ini!
Dengarkan dan ulangilah
Satu                                   Dua                                      Tiga
tei                                       ros                                         tor
Empat                               Lima                                  Enam
au                                    mniam                            mandosim
Tujuh                                                                 Delapan 
runduk matiniam                                        runduk manirosim
Sembilan                                                             Sepuluh
runduk manitorum                                         tiamaha runduk
Membaca
Perhatikanlah gambar dan angka di bawah ini, 
kemudian ulangilah dengan keras!
Satu ikan                                                     Dua rumah 
 ic tei                                                             rum ros
Tiga perahu                                                 Empat anjing
wakh tor                                                        ghony au
Lima babi                                                Enam pohon pinang 
for mniam                                                 fukh no mandosim
Tujuh orang                                             Delapan burung 
har runduk matiniam                         man runduk manirosim
Sembilan matoa                                      Sepuluh anak
rogh runduk manitorum                ghanaduk tiamaha runduk
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Warna 
Simak dan ikutilah 
Hitam                                  Putih                            Merah 
hpic                                     fsyo                               mesi
Hijau                                  Kuning                            Biru
khremanti                            yan                            khremanti
Ayo bermain peran!
Tebaklah warna dari benda-benda berikut ini!
Apa warna pisang ini? 
Ur nda ntiona usa?
Apa warna kesukaanmu? 
Nte on usare hnam vicako?
Apa warna rambut kakek? 
Avotant nte khuvurdakh ndana ntiona usa?




Apa warna langit? 
Mira ntiona usa?
Apa warna daun? 
Airag ndo ntiona usa?
BAB VI Lingkungan
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Kemarin saya dikejar anjing. 
Rora nekhu ghony khosodok.
Ayam itu bertelur. 





Tikus makan ubi. 
msinc ndo ﬁyau re niya.
Kakak menangkap kuskus. 
Aka em re hrokh.
Adik memancing ikan. 
muric ic re khpar.
Kucing itu lari. 
pus ndo hsiai.
Saya makan udang. 
Nekhu sra re unya.
Nenek dijepit kepiting.
Avomony re hrukh iresic.
Bintang laut itu merah. 
endor tatroic ndo mesi.



























Kemarin Anis menginjak duri babi. 
Rora Aniso suai re yakh.
Gurita ini besar.
ham nda mekhai.
Ibu memasak kerang. 
Anyi uhsic re hirjai.
Kakek mencari teripang. 
Avotant thont re recij.
Telur ayam itu pecah. 
Onyi okhi ndo rujuar.
 
Penyu itu berenang. 
skheu re nanvi.
Sayur genemo itu enak.
ﬁyah funinj ndo wani wening.
Kakak memanjat kelapa. 
Aka niu re hecau
Pandan itu berduri. 
Romat rakh ndo isyam
Adik memetik daun pakis.
Muric nohk funij re hecoi.
Akar bakau itu menjalar.
Ton hero ndo sirbi.
Di sini banyak rumput laut.
Ngana fas rakh rvi.



























Nadra sou re nia.
Tinus panjat pohon pinang.
Tinus so fukh no rcau.
Tomy sembunyi di pohon sagu.
Tomy nas no noya soretu.
Di pantai banyak pohon cemara. 
Yava yar no ya rvi.
Pohon sirih itu subur. 
Najukh no ndo wafuk.
Nenek makan sirih. 
Avomony najukh re nia.
Bapak menebang pohon nibung. 
Ayi sar no re srus.
Ibu menjual ubi jalar/petatas.
Anyi fyayec re riyor.
Anak-anak membakar keladi.
Nadraha maghar re runtu.
Paman panen singkong.
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Menyanyi
Ayo nyanyikanlah kedua lagu berikut ini! 
INSY MOH MDUK
(PULAU INYS MOH)
Insy Moh Mduk Hai
Tao Orica Rﬁr Tfao
Iny Ndo No Anwang Ni Nar Hai
Jom Sawi Frami Nan Tbadic Nuk Hai Re
Sujwec Mando Ric Swiya Mboho Iruk
Pulau Inys Moh Pulau Berlabuh
Tempat Sarang Burung Gagak
Dari Jauh Ku Lihat Kampung Tobati
Makan Hati Hilang Pikiran
TBADIC NUK
(KAMPUNG TOBATI)
Haul Hao Moho Wahc
Nabit Heriat Jom
Tbadik Nuk Hai Re
Tao Oric Miya Rﬁr Tfao
Anyi Fos Roric Ayi Fos Roric
Sraho Sic Tuwat Nanggadic Tuat
Naik ke Gunung Lihat ke Bawah
Kampung Tobati Rumah Berlabuh
Mama So Bilang Bapa So Bilang
Tinggallah Bujang-Bujang Manise
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PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018
